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の差は 1980 年代と同様であること 8，情報サービス業の著しい東京集中が確認
できた。
ここで本来ならば 1980 年代から 2010 年代半ばまでの第３次産業の動向と都
市間の立地差を時系列的に分析すべきところであるが，産業分類の改訂，とく















i 市の j 産業従業者／ i 市の人口
全国の j 産業従業者／全国の人口
 
人口は 2015 年「国勢調査」，従業者数は 2014 年「経済センサス」に依拠した。
そして東京を別として，人口規模が同程度の，拠点性の強い都市とそれ以外の
都市を２つずつ選んだ。
ここでは人口 900 万人台の東京（23 区），200 ～ 300 万人台の名古屋・横浜，
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